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AML の43.2％，歯肉腫脹は ALL の7.7％，AML
の26.3％と，どちらの口腔症状も AML で多く見
られたと報告している．しかし，同じ報告で口腔
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stomatitis  associated  with  acute  lymphoblastic 
leukemia. The female patient in her 60s showed 
refractory ulcer on her lower lip；and the referral 
was  made.  Since  pancytopenia  was  found  by  a 





after  the  first  visit. On biopsy  of  lower  lip,  the 
pathological tissue did not show obvious infiltration 
of  leukemia  cells.  Since  oral  manifestation  may 
sometimes be an initial symptom of leukemia, an 
early  diagnosis  on  leukemia  patient  with  main 
complaint of oral symptom is critically important. 
Oral lesions, however, have various causes, and it 
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